





























































































































































































































































『管理会計論』 共著 昭和５８年１月 （高文堂出版社）
『文献学説による原価計算論の研究』 共著 昭和５８年５月 （中央経済社）
『工業簿記学習２級』 共著 昭和６１年２月 （中央経済社）
『複式簿記入門』 共著 平成２年９月 （創成社）
『環境会計の理論と実態』 共著 平成１６年３月 （中央経済社）
『新版 複式簿記入門』 共著 平成１６年６月 （創成社）





『企業の社会的責任』 共著 平成２４年３月 （ミネルヴァ書房）
亜細亜大学経営論集 第５４巻第２号（２０１９年３月）８４
【学術論文】










































































































考察 Fu -Sing Chang, Chih -Chung









































































































「COP２１発効後の中国企業における 共著 平成２９年３月 再生可能エネルギーシフトから作る






































『現代会計学辞典』 共著 昭和５８年１０月 （税務経理協会）
（翻訳）「NAAリサーチ 短期投資の
業績測定（Per-formance Measure-




『基本管理会計用語辞典』 共著 昭和５９年７月 （白桃書房）





















































































大島正克 教授 略歴・著書業績目録 ８９
価』日本社会関連会計学会・スタ
ディグループ研究「最終報告」（研
究代表者：大島正克）
亜細亜大学経営論集 第５４巻第２号（２０１９年３月）９０
